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DEBKEIZESI VPIZETISZIMHZ,
Bérlet
Heszler István igazgatása a la tti dráma. néps
Vasárnap Junius 1 0 -k é n  1806 . szünet.
50 arany pályadijt nyert yjgjálék 2 felv. Irta Balázs Sándor.
S Z E M É L Y E  K:
Hámori Ferencz —
Szemiramina, neje —
Ilka, húga —
Ágnes, nagynénje —
Lelkesi Eduárd, földbirtokos 
Gáspár, fia —
Szél —
Mérei —  —
Bors — —
Szerdahelyi Kálmán ar 
Prielle Kornélia assz.
Szakái Róza.
Radeezky Irma. 
Dráguss.
Drágussné.
Föl lányi.
Szombathi.
Gárdonyi.
Zord
Galambos —  
Völgyiné —
Etelka, leánya 
Panna asszony 
Fehérné —
Szaboné —
Inas Hámorinál
— Hegedűs
— Együd. 
Csabainé.
—  Budai Adél.
— Kovácsné.
~  Follényiné.
Horváth Gisella. 
—■ Vidor.
Vendégek.
Prielle Kornélia assz. és Szerdabelyl Kálmán ur csupán ez egy ven-
dégjátékra nyerettek meg.___________________________________________________________ _________
H e l y  ár ak :  AJsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4  fi. Felső páholv 2  fi 5 0  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártsiék 5 0  kr.
Emeleti zártszék 5 4 1  kr. Földszinti állóhely 4 0  k" Karzat g O  kr. o*ztr ért.
Jegyeket váithatni a s/.inhá'/i pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig , délután 3 órától 5 -ig , és 6-tól az előadásig._____
Kezdete 8-adféI, vége 10 órakor.
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Holnap
á
Debreczen Í8G 6. Nyomatott a város ^  nyomd* 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bum*)
helyrajzi szám: Ms Szín 1866
